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rNFOili TION J,iB]IO
W
?he cni-sis which begun ln  July 1965, end.ed in  January i)55 at  an extra- ordinary session of  the council held in  Luxenbourg to rleblte the application of  the rnajority-voting rule  and the Commissionrs relations  with the council. As a result,  normal- work could be resumed.. The outstanding features of  the past.-r'ear have been the d"ecisions  adopted by the counci.t oi ministers in  May ancl Ju1y, setting  a f irm ti.eadline of July l,  1958, ro"-"o*pretlng  the industrial  custom and thc' common fer,:m pciicy.  Agreement was aLso reached on the community financing of the common agricultural  policy  starting  1n July  1967,
INTERNAT ]IIARKET
0n ]  January L)65, a lo/o-reduction i-n the intra-comr,runity  custons cluties on industri aI  good.s -  the eighth since the freatlt  came into  force -  brouEht them doivn to  20% of  the original  d.uties. For agricultural  goods, the original duties have been red.uced. by 60 or 65%,
For agricultural  prod.ucts listed
alignment  tov . .ls  the cor,.on external
in  Annex II  of  the Treaty, a second, JO/o tariff  was made on the same date,
At the end of  frebruary,
establisbFlent  and freedom to
in  el-ectficity,  gas a,nd water
the Council adopted
supply services iri
supplies and. sani tation.
a direeti're  on freedom of
a self-employed  capacity
senior officials  responsible for  general industriar  porioiu,  met in  March to discuss steps to make the textile  inaustry in  the Menber Statcs more
compe ti tive .
d.uties between Member States ( on
the Treaty) abolishing these dutles
In July,  the Counci1 d"ecided.
(i)  To make s furthcr  5?/" cut in  customs
products not listeC  in  Annex II  of
a.ltogether on I  July 1!58;
(ii)  ?o apply the common customs tarlff  to imports from non-member couhtries
of products not listed  in  Annex II  of the Treaty v,rith effect  from 1July
L958,
In July r the Commission ad.d.ressed two recommendations to Member Stgtes:
one to ltalyr  to abolish its  quotas for  salt  and cigarette papers from other
Mer']ber States, qnd one to tr'rance, on bhe mod.ification of  the nationa,l rnonopoly
in  orrrnnrrrAan  on.1  ^+h^-  ^.'--1  ^-.i -LJl  EUJrp(',)!Jutjl'  d,Itu  u  rJller.  expl-USt.V(j  S.
,rrfrnLI -2-
[q $eptenber, the Coneu].tative Oournlttee created. under Regulation
No, ,B/54 on the free movenent of workers withln the Connunity decided
to set'up two.working.partiesl olr€ to prepare 8,n opinion..on the proposal
which the Conni^esiqn hae' und.ertaken to . subnit to the Couricil on the
subject of the free rooven6nt of workersr'and. the other to exanine the
problens connected, with enploynent antl freed.on of niovenent arising in
the f,irgt nedlurn-term econonie,prqgralllme.
In October, tbo Counatl
systen for certain procesqecl
on the Cornnunityrs financial
ed. in Annex. II  whi'oh are nade.
and ar9 exported. to non-neuber
COMPETITION
In the course of the year the :ComnLssion  presented proposals to
the Counail on a wid.e range of conpetition problens. In March d'raft
dlrectives on pubtic wofks, tenders and on technical_re.gutrqtions for
farn vehiole constructops  were subnLtteil; in April ilrdfis'on state aid
and on alignnent of legistation about neaguring instruments , and in
Jrrne proposals on alignment of legislation about pharmaeeUticals.
In Februiry the.Comnission took its  firs't  decision requiri.ng inforuation
fron a firn  about alr agteenent. In Aprilr  & menorandun was sent to
tiie corrncil about the' probl'en of a European comp&r)tr senior national
tax experts net  rrnd.er Oomnl.ssion chairnanship in Jwle to cliscuss
problens of harnonization' of dtrrect taxati on'
ECONOIVIIC  AND FINANCIAT POTICY
adoptett d regulation instituting a trad'ing
"agridullural prod.ucts, ,nd t  resolution
responsibi}ity ln respect of goods not list-
by processing .b.asio agricultural products
countrieg.
collection
on
outside the
ther fir'st' .inedLnn-tern'econoBio progranine d.rawn up
Economic Policy conmittee'was subnitted to the council
Comnissionts  conxpents. Work has begUn on a second drafl
fwo draft directives were subnitted to the Cor:ncil,on
of statistical  tlata relating to capital novement, the other
proced.ure for oonsultation gbout movements of capital fron
Coqnunity.  ... :. 
.
She Connnission reported to the.Cor:nctL a note sunmarizing ita
studles on petroleum and natural'gae;
'  ' 'The Sraft of
by the Med.iun-tern
in April $ith .tb,e
prograrune r '  r ftt June r a panel of experts n.'et in 'BrtrseeL'b to launob. a Jolnt
congumer survey |"o'gfagte fir  tbe Eoronunit'y;  '5.n JuI'y' tlre Couneil
lssued. a rectinmendation to the Member $tateg measures to be taken
to'irnprove short-term ecbnoniiji st'atititice'.
:  .',  .  .j  . 
:
AGRICULqi{BE ,t  ;1 ", ..;.  , , ji.  ,'
The, erxisting Comdon.![.az.lcet organl.za'tions] firnctioned: nbrnally ln
W66.'fn add,itio;r'declslone'itere  taken ori the'comBfeti'on''bf the comnon
pbli"y.  Thus"in May,'th6. lCouncil''set f,hb .time.table for'the period up to
i  j"fytfi6A,  0n .fulyrel+ tt'aclopt'ed. the b4eic regulations on vegetable
oils  Lg1d,t fats', on.fuitfrerL organization of the'"frutt 'and'vegetables market,
.and qn the pa.sig principlps of, the conmon' sugar m9,rket. Comnon prices
were set f,olr nilk"and tlatrfy produc,e.'.,beef and yea,l; .riceo :sugarr oil
seeds and ol"lve oll,  to come l4foi eff;ect at various gtages, between
1llovember ].966 (olive oil)  a^nd l  July 1968 (sugar). In Mayr the
Counol] had adopted, regulations coverlng the finanalng of the comnon-5-
lr.
farm pollcy for the period. fron I  July 195.5 to 11 Decenber LgSg' rfith
total expenditure pa-id fron the Conmunity budget from I  July 1!61
onwards,  '
fhe agricu]-tural. aspects of the Kennedy round. negotiations
occupied the Councill in May d.irectives were given for the-E'E'C'
Commlssion to negotlate on cereals, and these were extended in
July to cover most' othef agricultural tr)rod.ucts.
gther problens dealt with in the agrioultural sector inclutted
the allocation of the second instalxoent of aid fronn the 0ui-dance
Section of the EAGGF fot )l  proiects; 1l nillion  u'a. 
.
In the autu.nn Connission proposals on aicis and the harnonization
of tegislation were before the Council.
TRANSPORT
In June a memorandum on the proposed. union for  the international"
na,vigation of the Rhine (UWfn plan) and on the regulating of
inlaid water freight transport was subnittecl to the Council'
Proposals on the iireights ahd. d.inansions of comtnerclal road
vehiclesl a rate bracket system for goods transport, a Conrrunity
quota for the transport of goods by road., abolition of double taxati
dn notor vehicles , application of comnon rates of competiti.on for
transport and. the abolitlon of discrininer,tion in  transport tates
and conditions remained before the Couneil.
'''0CIAL P0[ICY
A draft rcgulatioil oll co-ordinating the social security
systens applicable to wage-earners and. their families who move
from one Community country to anotber was subnitted to the Council
ln January. Draft recorulendatiOns  on maternal welfare and on a
Community definition of disablement, were adopted by the Comnission
and. refemed to the European Parlianent and. the Econonic and
Social- Committee.
At its  session of 1-0-IL May, the Council passed a resolution
on the balanced d.evelopnent of the Communityr part of which was
devoted to social probleros. The resolution lncluded an und'er-
taking by the Council to consider before theend of January 1957 the
Conrnissionts proposals for reforming the European Social I\rnd.
trn July, the Conmlssion sent the Council a draft regUlation
harnonizing certain social provisions in the road transport sector:
(niinindm age for driversr.composLtion  of crews' time at the wheelt
daily trest-periods  and the queetion of cheoks), and to the Menber
Statesrrecomnendations  on the developnent of vocptional guid.ancet
compeR€ration for victims of occupational diseases, and the
nedical sup'ervlsion of workers exposed to speqial hazardsl
.  Betvreen Janua,ry and Septenber, the Com.rrl.ssion ad.optett 11
d.ecisions approving grants to a total  of more tha":r 500 000 1118.
from the European Social I'und..
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During the Yearr actien'to
continued and was intensifled
EXTERNAL  RELATIO}{S
The sixth round of negotiations  betreen
took pl-ace in Srussels from ]1 January to J
furthlr  round., under an additional mandatet
inpleuept the Yaound'6 Convention
considerablY.
The Assooiation Counoil held two neetings; at whtch'a large
nrrmber of decieions were .takenl including agreeulent on the d'efinlng
of 'rgoods odginaiing in':..r:tr  &'n assoolatecl country'
The Europea,n,bevelopneni  tr'rrnd'(gur)stead.ily continued its
operations and iinanced-a .targJ';d;i;'of  schenes in  tbe assoclated'
Etates. i{ine ."il;;i;t-t"ttiii-i  p""f-ote for aitl' to d'iversification'
e..nd nine for aid to protluction; tiie g:r3ntg-nade for these two
purposes totariea 55 l rL 15' ;:".--""E- ii  ezo 000 u'a. respectivelv'
After approval by the EIF Connitt""r the Corn*iesion decidecl to finance
16! projects for- the benefit ;i  the'associated' States- involving
a tolat-conmiti*"t'-of ttg i45 coo o..*. fron the second EDF'
The nunber of scholarghips awarded' to nationals of the associate'l
states, countriss and territortee for the 1965/66-academic  yoar was
I::.rger than the year before: I  8001 ae against I  19Q'
Austria ancl the ComnunitY
!'ebruarY 1965, and a
on December L2-15'
Throughout the
round negotiationet
continuati-on of the
M' Haekkerup, the Danish
Commisslon in Srussels on ]
Kenned.Y y€ar work has been concentrated' on the Kenneo'
, --r  1  rr^ ^  rtarr*ai 'l  crlrrra rti rectivg  s  f or  the in April- the Council gave directives
a;";;;-di"""t"io"s  on chenicaLs and aluniniun'
the Connission
Foreign Minister, visited' the
and, 4 June,
to
and.
0n 11-14 rul1 1966, lt approved ciirectives -H.:tllirl"itlilfli;;
"#ni;;;-til-t"ti""itv'" 
-oire"" for paper' paper PulPr alumln'un
-- r  ^^**"r ^...a.t *tra dnmml sg,iont s terns  of  referencg iTl-i.ir"rii""*1"d,-  conpleted the gonrniesiont s terns of rererencs
-  €^s 6 rrn''Irt aar"aals arrangenent.  0n 1 August,  L965' ;'i; il; ;;;; ;;;;i o"", r."- : f::*u.::"::1i ^:liSlgi'3ll; "3"-*ttiug; ;;; ffid;i;;-;;;o"it"a at GArr- the lgrfcrlrturar orrere
been decided opoit by the Council on 26 July'
InFebruary,thecontaotgroupbetweentheConnissionand'the
Latin-Arnericanr countriesr sonctua6A ltg  second round of meetings
andajointmenotandun\{agreceivedsettingoutthemeasuresthat
the Latin-American  countries would like  the conomunity to study
with a view to pronoting the ilevelopnent of trade between the two
gxoups of oountries.
0n14July,PresidentEabibBourguiba.visited.theConmisgion
toduscussfuturerelationsbet,reengrrnislaand'theEEC.In
Septenber,thelrishMinistersofForeignAffairsandFinance'1
l\ir. Aiken and l[r.  Lynch, paid' a visit  to tne Connission' 0n 12
gotober, the Con,lni""ion'riceiv*A  if,"  Danish Prirn'e Ministerl M' Kragt
for an exchange of vlews. Mr. Kaare ifilIoch,  No:rr'regian Minister
ofTraiieandsrripn''u,visited'theCornmissiononiJoctober.
The Associatioi iF"Ei"nt  between the comrnunity  and Nlgeria was
si€ned in t,agos,--In" Nigerian capltaL on 15 July.  In october
Israel asked. r.  rl:cn negotiations for 8,n agsociation  agreement'-5
In 0ctoberr the Preeldent of itrre fiepublic of Niger, tlho is alsc
President of the Joint 0rganization of the associated Africh.a Stat, visited the connission to discusd the problerng confronting the 
\r
associat6dnAfri.can  S tate s..
In $ovenber, a ee6incl rountl bf negotiations took place between
the Connission ana a d.elegation from the East African countrles of
Kenya, Se,nzania and Ugand.a.
During 1955, several meetifgs of the EEc -  Greece and the EEc -
Turlcey councils of Associatlorl -  w€r€ held to discuss cument problene. In June, the Board. of Governors of the European fnvestment:
Sank authorized the Bank.undqr certain conditions to make available to Greece a further instlanertt of f!  niLlior. or&r.p bringing the total to 1,25 nillion  u.a.
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CORRIGENDUM
An error has been made in  our Information Memo P-67 (1966 In
Retrospect).  Please read on page 4o Aqsoci-alig+  wr!h--!h,?rAlric-a-+  Statss
aqa yai.a*soaqr second paragraph :  ttThE-Associafion Council held four
neetings . . .llcE a
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NOTE D'TNTORMATION
#
STEMDNES  DIUN  BILAN  DE  ttANNEE  L966,
I
PP/5oo/66li
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La crise ouverte Ie ler  Julllet  L965 ayant 6t6 d6nou,-le par un
acccrd du Conselll sidgeant en seesioa extraordinaire f,in janviert sur
les.questions r.elatives, A Lfapirlication_cle la r.dg1e, d.e Ia mljorit6
et aux rel'atio4s de ra conmi"lton avec le con99J'1, rtann6e 6couL6e
a 6t6 plac6e ,soue J.e signe des d6qisibne amdt6es par le Consell
de l4:j-nistres les lQ et ft  nat clerniersl 0onpl6t6ee itar ce'llee du 24 Juilletn
La date clu ler  jull}et  1968 a '696 convepue pouf la.r6allsation  de
lrunion dou<rnidre en natidre industrielle et un calendrier prGcle a
6t6 andt6 pour quri 1a n€me 6Boque J-a presque totalit6  des.prod'uite
agrlcoS.cs siit  aussJ. en libre iircutatlon.  Un accorcl a 6t6 6$a1emeTt,
r6al-ie6 sur le finanbenent d,e la polltlque agnicoLe commune jusqu!&,La f,tn
d,e Ia ,rirtocle de baasltLon. Dtautie par{, un certain nombre drobJectifs
pr,Scis ont 6t,.'. fix6e , notan&ent. en matldre commercialet-socialet  -
ii;;;l"-;;"; 
-;";r"*"'le 
cAveloi:gefrent harmouieux cle la 0onnriaaut6'-
MARC1IE INTENI}XTR
I'ia clOcenbre L965, d,eux irollositions d'e directj'ves concernant
fes pi"ques cltinrnatriculatlon dei v6hiculee et La suilpreasion d'€s
porrittus radio6lectriques ont '6t6 transnises par la Comniss*on au
Conseil. A 1a n8me'3po{ue, }a Conmieeion a tranemis 6galernent  au
Conseil guaitre p"o1ro-uttioris cle clj.rsctivee; deux conoernentl dans le
secteur e fa filre  circulati,on  cles personne6l les'auxiLiairos'  cles.
transl:ortsr. les agents cle voyages_eL J.es agents en clouane;leo  cleux
autrel soni relatives au clroit rll6tablissernent en agriculture.
Au ler  Janvierl uR€ nouvelle r,lduction d"e 1o $ des droits de
d.ouane intracontrn*ot*ituu, la hulti$me depuLe Ltentr6e en vigueur
Ju iraftS l  a port6 ta r6du;tion total"e a BO fi cles drcits de base
i"o"t1;r';roairits  industriele. Pour les procluits agricolesn lee
;;;;";i;"!t  toi"res-ont attelnt 6O ou 65 % dos croj-p's de baee selon r6Auctiual' tot.tes ont attelnt 6O ou 65 % dos d'roif's de base seLo
f-"-ir.Orritu. Pour.les produite eounis d organiultF-ol  conrnune d'e
maicir6l 1es pr6ldvomenti se. eont subetitu6E aux drf'rite c]e douano'
.  A la. m8me . clate, et: tlans le caclre de 'La mlfe :F pl"c-: progres-
sive clu tarlf  douanier communr Lt6cart entre lds-t[ux. effectivelen]
pt"ife",66 irar les ptats nembres au Ler janvier ^I?5?."t-:o): 
du tarif,
itouonier comnun a 
'6tb r6cluit pour la rleuxldme fois de ]O ft*el 9e
r  ,,rr  ---a-  :  1l'r.^.**,i*^  T?'  Arr
["i;r;""""".-i"S-BrocluitE  agrLcoles. $entlu.n6s i  llr'annexe If  du
Tralt61 ,
1  i 
"  ,"  "'
Fin fivrier,  Ie Coneeil a apprc;uv6 une clirective ocncernant
Ia rla.lisatlon;;  i;  iiU"tti'o';i"Ufissenent  et cle 1a libre prestatlon
des servir"u ;r"o" lee ilctivit6e non saliiri6es relegant Ces branches
aiAru"lricit6,  clu gaz, c1e lreau et cles serviqes sanitaires.
En mars srest tenuet souE 1a pr6siclenee de M. Col.onnar une
r6union groupant les bauis fonctLonnaires responsableg.9"  1"
irolttiqul  inaustrlelle g6ncri:.Le et de l-tindustrie textile  des
Etate nenbres. LeE poiats de vue cles Etats nenbres ont 6t6 confrcrntris
sur 1es nesurea qui'pu,r"rrrient  6tre envieag€'es p::f  an51]or11 . ^ 'ln er,mni:ttt1v1t5-a. iette  branChe J,mportante de lt6conomie  de 1aEn arril,  le Conseil a arr6t6
deuridme rapprochement  des rl.roits
TDC pour les produits lndustriels.
Sur Ia base cles accorcls intervenue
en juill"et,  conme 11 a At6 dit  au cl6but
que voici  !
-  6tinination des clroLts de douane
irroduits autres que ceux iuum"1r,6s
appJ-i.quant au Ie.r Juill"et 195? une
- 3'
sa positl.on cn ce qui
cles tuife  naticnaux
concerne
vetrs ceux
\e
du
En juin, Ia Com,,ission a trasmis au Conseil un memolancl.-im relatif i  des lignes directrices pour la question cles contingents tarifairee
comrnunautaires. Elle lui  a transmis 6galenent,u!le proposLtion  de
premidre cLirective pour la coorclination clee clispositions 16gisLatives,
r5glenentai.res  et administratj-ves concernant ltaccds A lracfivit6  c1o
lrassurance directe clans lee branches autres que ltassurance 6ur 1a vie et sur lrerercice cle cette activit6.
1^
de
11 nail Ie Conseil a pris.
cette note, les cli.cisions
intraconmunautilires sur les
i  ltannexe If  du Tra5.t6, etr
16<luction abaissant 1e dn:if,
Bur chaque proc'luit A 15 ?6 du droit de base r:t en sup}riruant
ces clroits au ler  juillet  :-g68;
lrapplicat on, au ler  juil3.et 1968, du TDC & ltinni:ortation  cn
provenance des pays tiers  deo procl.ults autres gue ceux 6numr.irirs
d lrannexe II  c1u Tralt5.
En juillet,  La Corrrmission a envoy,6 d.eux reconma,nclatLons  i  des Etats
nembres, lrurle A ltlta1ie  en vue Ce la sui:pression  clc ges contingents vis'e'*vis des autres Etats rnembres pour Le-sel et le;rapier d ciglrette, lrautre A la France au sujet c1e ltam6nagement du monopole nattonil A caractdre commercial Ces poudres et explosifs.
En septembrc, le cornit6 conqul,tattf pr6vu 1)e.r 1e rdg}emcnt n"J8/64 relatif  ri ia l-ibre circrrlation des travailleure a lrint6rieur  de.la
Comruunaut6 a dicicl,6 cle cr5er cleux groupes Ce travail.  lrun pr6p*rera.
un avis sur La propesition que 1a Conmission sfest engag6e I  s;umettre
au Conseil dans 1e Comaiou rie ].a libre  circulation Ces travai;hleurs, lrautre clcit se 1:encher sur l*s problimes cle..l,.tqrqg"!r;.! et ce la libre circuLation que souldve le Ler prosramne  ag4'c"o11'c?$ttito  A moyen torme,
En octobre; le Conseil a aclopt6 un r,iglement visant d. instaurer
un r6gime dr6changes.pour certainee marchaiclisee risultant  cle Ia tranefor-
mation Ce produits agricoles, ainsi. qurune r6soLutir:n relative ri la reslonsabllit6 financidre de la Comrnunaut6 pour Ies procluits agricoJ-es
de base transforn6s en marchandises  hors Annexe trI oipo,rt6es vers les
pays tiers.??qd;:ii
.iii:,,,,
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coNcuRnnNcE
nn cor,apl6nent, de la'proposltdotr  de directive visant ri comiger Ie.s
clistorsions de' concurlence aur le march6 mondial de Ia constructlon ne-val.e t
la Ccnnlssion a transmls eS Janvler aux Etats nenbres deux documents  de
travail.  Ces docunents contiennent 1es premiers r6suLtats des 6tudee effestuSes
par 1a Commission aur les probldmes pos6s par une polltlque de structure
dans le secteur de la cbnstruction uavale et sur une solution communautaire
dans le  doraarLne des interventions publlques destin6es'A encourager la
rationalisation ou }a recoaversLoa dee chantiers de construction navale
de la CEil.
En f5vrier,  1a Conmission a arr6t6, pour la prernidre foisr une d6cisLon
obligeant une entreprtse  A. fqurnir des renseJ-gnenents en nratidre dlententeg.
En mars, 1a Comndeslon a saisi, le Conseil drune nouvelle proposition
de dlrecti.ve portant coordioation des proc6dures de passation des march6s
publies de travaux al,nei que de cleux propositlons de directive qui ont pour
obJet }e rapprocbement  des l6gislations iies Etate nenbres en ce gui concerne
Le freinage de certaines cat6gorLee de v6hiculls i  moteur et lestracteurs
agrtcoles d roueE (vitesse ruaximale, eidges pour convoyeure et pLate-forme
de chargernent ) .
En avrj.l, 1a Conmission a transmts au Conseil quatre propositions  de
d.irective int6ressant le rapprochenent des l5gislations des Etats membres
rel-atives aux instruments de mesure. Ell-e lui  a transmis 6galement un
ftn6mor:rndum sur 1a cr5ation drune eocL6t6 connrerciale europ6ennett.  Par
a1lLeurs, eJ.le a present6 au Conseil une propositlon de rdgibenent visabt A
d6finir certaines conditions et moda.lit6s dtapplication pour lrexamen
pr6ventif de projets d,raides des Etats roenbres. (Dee modifications
i  cette proposition ont 6t6 transmises en novembre).
Par une publication  au Journal officiel  (affalre SOCEI'IAS  trSoci5t6
Comnerciale et dtEtudes des Maisons dfAlimentation et dtApprovlsionnement
A Succursalesrt) la Conroiseion a roanifest6 son Lntention de donner une sulte
fevorable, au regard de l-a r5glementation des ententes, i  un accord,
drachats en comnrun conclu entre nais cllalinentation ri succurgales.
A la demande de Ia Conmiesion, lrlnstitut  de droit 6tran6er et
lnternational des brevetsl des droits drauteur et des marques de fabrique
de ]rUnlversit6 de liuaictr a 61abor6 une 6tude de droj.t compar5 traltant
du droit de la concurrence  d61oya1e darns les Etate nembres de la  CEE.
TouJours ri Ia denande de Ia Commission; dee professeurs druniversit6s
europ6ennes ont ex6cut6 une 6tude sur La r6paratlonr dans les drolts
nationaux des Etats membres, des cons6quencea  domrrtageabl"es dtune violation
des art.  85 et 85 au Trait6,
En Juinl la Commisslon  a propos6 au Conseil une directive relative
au fapprochement des l6gislations des Etat6 membres concernant ltempLoi
des mltidres colorantes pouvant 6tre aJout6es aux sp6cialit6s pharnaceutiques..
Xn outre, une directive a &6 propos6e par Ia Commissl"on en ju11.1et et 
_
adopt6e par le ConseiL le 28 du m€me mois, en vue de coordQnner les d6lais
dtapplication d.es premidre et d.euxidne directlves sur le rapprocbement
des l5glsLatLons reLatlves aux sp6cialit6s pharmaceltiquea.
administrations
der Groebent une
et les na6thodee
En Juinr he Comit6 pernanent des dirlgeants des
fiscales pationale€ a eur sous iba pr6sidence de !i. von
dLscus-sloa approf,ondJ.e sur 1es principesr les options
dlharnonieation  en natL,ire drinppte directe'-5*
En juiL1etr. une publication au Journal- officieL (affaires AJ.liernce
de Constructeurs $'rangals de Machines-outils) Iaisse pr6voir un juger,rent
favorable A un, accord de sp6cialisation et de vente par des petites
et noyennes entrepfises,
En ao0tp 1a Conraiesion a pub1i6 le rdgLement concernant ltexemption
de certaines cat6gories dtaccords  df exclusiv:it6, en appJ-ication
de ltarticle  85 $ ).  Les int,Sress6s pouvaient faire connaf,tre leurs
observations sur ce projet jusqurau 31 octobre 1966/
Une nouveLle publicatl'on  au Journal officiel  (affai-res ItTransoce'-rnrr)
montre ltintention de Ia Commission de d6clarer admlssi.bLes  des
accord.s .de coop6ration conclus entre moyennes entreprises d.;$s le
domaine de la recherche et de la vente.
Enfinr un projet de conventj-on eur la comp5tence judiciaire
et Itexecution des arudts eq mati-dre civile  et comrnerci-ale a 6t,6
achev,6 en septembre.
i-nternattonalestt a discut6
reJ.eitifs ri 1a pr6papatj.on
6viter  la  double
Le groupe de travail  r?Questions fiscales
en d.6taj.Lr &1l,mois de nonernbre, t-es probldmes
6ventuelle dtune conventi.on multilaf,6rale pour
impoeition.il{ry.:,r:'liiri
iJi' 
:'; 'i
.:r.:':.;:
:,  i
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:
,A la'fiu  de 195t' ta Conntisslon a ronle au gouvernement
une Gtucle vls'ut  d. or6er un p01e d.e d6VeLoppemeat industrlel
ltltal-ie  mfu,idionale, i  savotf un centre clr.Lndlustries cle la
gros6e ct moyenne m6canique, i  irnplanter d,an6 les provinces
Beni et Tarente.
t
itaLien
de
de
La Conmlssion a sounis au cenBeiL rleux prc,positions  c1e
directi.geel lrune portant sur ]tan6Lioration, rtan6 les iJtate nernbrest
Ju-r;"piur[if  oestinC' d, recuei].Lir Ios donn6ee statistigues relatives
aux mr,uvemedts c]e cilpit.rux, Irautre dcstin6e i  pr':voir Ia i:ruc6clure
""i,rn iaguelle cles c-"nsultationa sur lus polttiques Bationales en
matidfe ,i" toouon,ents cle caplti-ux en Provenance clee pays tiors
d.evrcnt avoir lleu.
A la fln  de :.:965, Ie groupe c1r,;xirgrts ttmarch6e flnancierstr'
cr,i6 par la Conrni"sto-o'pour-itu,.'Uer  Ic'L probL'dmes poe6s par le
O6vett,ppemont g;"A"of Alun v6riiable narcn6 ffn.uncier europ6en a
acbev6 io pt"*idrc;ihase  tle ses tra.vaux. 11 a not;:mment exanin6
fou p"olf6ines techniques qui ee iroseralent pour l-es divers sectcurs
particuliele au *or"dA, comiite tcnu des i:rinclpal-ss dlff6rences
-lxistant ci;rns leut- otgi"iuoiint  actuellel alnsi que cles. prcbldnes
de struct[]o coolnllRor
Dans une nctc transroiee au C<.:'noeil en f6vri.er, la Connisslon
a f,ait le "roint 
rles rltucles qurelle a entrepri.ges en application du
iyotoccle clracc<.rrcl sur ta pofitique 6ncrg6ggyur  Qlre.les g'iuvernements
cles Etats nenrbreE avaient acfoptG-en avril  l-954. Ces 6tudes portaient
eur le 1:tltrole et Io gaz natureL.
En avril,  Ia ConnissiOn a !-ranemle au Coneeil lc proivt cle..
premicr pfogranne cle politique 6congmlque-i  noyen tErnc.,La Premidre
irartte clntient les consid6rations  de la Commiesion prGcieant ea
losition sur lee orientations et leE conclusione qu5- se. d6gagent
dles travaux a"-"onita au politique 6cononique i  noyeu terne' La
deuxi6ne irartJ.e est constitu6e par ltsv;artrproJet  de-progranne
6i;';;;a pi"  r"  conlt6 et.gue lJCourmtssion a repris i  son compte'
. En juin,  Le groupe clrexperts  ttenquetee de conjoncture aupras
cles ccns-ild,.tou*u il stlst  r6,uiri;iouf li  premidre fols d BruxelleAt
afin cle fixer  les lrandee lignes dtun progranme conmun pour une
enqu6te de conjoncture aulrds des consommateure'
En Juillet,  1r Coneell  a 6nis une.trecomnanclation aux
Etats membres concernant cert,:ines d.lepoiitlons i  ad'opter en'vue'de
I t am6lior*tion eles statistiques  ccnJon-tureIIss.
;
En septenbre; le grouire de travaiL ttpol'J'tigge des structures
sectorbllcsrr a fix6 soriproiranme c1e travail  1966/67 e
Dans le ca.,lre ce Ia pri;r.rati.on tltun ieux{6ne pr'. Jet d'e
rr,-'gr*i*il ;; i".iia-io-;l irtiquu 6c 'nunique i  n-ycn tarme et le gr'upe'
c;;;;;;ts'qharg6 ies itqiies pr,:s,,ectives ont rei)ris leuns travau:er 
.,'..',Les organisatlon€  communes de march6 ont ea:S!.$i,r,rl fonctionfri ncrm:r1er:1e'nt
dur:rnt ltannle, Un grancl nombre de d,6cisir;ns ont clt 6tre;2rises t.-,ut 1e lc,ng
de lrann6e clans ce rlomaine; les fourchettes rle prix ont 6i6 fixules irour les
diff6rentes campagnes 1p66/6? | les mr:ntants supfl6ment,rires .ru pr"ll,dvement irour Ia vc'laille et surtout tr)our Ie secteurrrceufett  ont fi6qr.ament  changrlr clirns
le sectc'ur de la viancl,e bovine, p1u'6ieur6 nesures rJ,6rogatoires  ant &tb
aciopt,ies. Ires taxe€ compensetoires lors de lrimportation cies fruits  et
l6gurues en provenance des pays tiers  nrc'nt au ccntraire iias c10 Stre i.ppliqu6es
ii lrexception i'!e cLeux tr6s courtes i:,-lriocles (rcq, f-\.;u! les tomates et rnisi-ns
de table en lrcvenance cle ltEurope d,e ltEst).
En nai Ie Conseil a acloi:t€,. un ci'.lencirier i)outr lrachdvement rlc 1:r 1..ulitique
cc'nurune de rnerch!' jusqutau Ler juillet  1958, En janvier, 1a Commission avait
transmis au Conseil une premldre itro}osition cle rdglement lort;rnt itablissement
gracluel rJ,fune organisation ct,mrnune cle ma.rch6 dens Ie sectcur des i;rcduits h<.:rticoles non c.mestible6,  En seirtefibre t,,utefois le Ccnscil a demancl6 ii la Comrirission ile 1ui i;r,iscrtur une nouvclle prciro6ition vissnt lritablissement
clfune organi.sntion  cr:mnrune deins ce sectcur, aifinitive  et coml'rldte pour
lfensemble des produits, Au c,'urs c1u n.,is d.e juin la C,rmruissicn a ado;rtti et transmis pt:ur cvis au C';lmitr3 6conr:mique et svcial un r.:rpport sur la situn- tion c1u secteur de l-a i:6che et les princi,;os ilc- base iruur unc ilc.litique  cc\mrnune.
En mars la Commi.ssi.on a transmi.s au Ccinseil sii iiropoeitirn  concernant la fixation ,les i;rix uniques quJ._ faisaient enccre Aiirul  et not immgnt cles ;rlx connluns irr.rur les produits laitiers,  vianCe bovinel rlz,  suure et m"rtidres
Srasses v6gitales. La "lernidre eem:tine clc juil1et,  le Conseil sur irc;r,sitiun cle la Commission a d.icidG quril  nry a iras CtAlr:ments diterminants p"ur ruviser
1es 1.rrix conrduns cle c6r6a1es atl.cpt6s iI  y a rJ.eux i:r[,s ct d;v;:nt 6tre ai,;,1iqu6s ii p:rrtir  ,.1e juille t  196?.
Le Cunseil- a ar1c,i:tC' fin  juillet  !
-  1e rdglenent,ie base i:rcur ]e secteur cles matidres grasses; suite ii ce rdglement
Ie prernicr narch6 conmun agricole, celui de lrhulLe dtc'live, a 6t5 6t;..b1i
le 10 novembre.
-.,:.-i:.  :i: " .t I.
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AGRICUTTURE
-  lrne 16st,Lution ccncetrnant
cc'mmune c1U march6  c1u sucr6.
les principes fon,li;menteux  de 3-f r:rgnnis:tic'n
- un rdgl-ement pc-irtant clislrositions  complulnentai.res pour 1e secteur r.'les fruits
et l6gunes. Cfest en octobre gue le Cc;nseil a drloirtui lrextension cle ltapi.ilica-
tion de la normalisetion cl:rns ce secteur d. drautres strrdes cle conrnercia.Lisnti.on.
En mars trcis  ligunes avaient it6  ajcut6s e. La liste  cles prcduits nirnalis.ls.
-  cleux risciluticrns concernant les protluits leitiers  et la. vi*ncle bovine visiut
notamment les mqsules s1:6ciflque$ drlntervention au stade clu march,l unique.
En ee1:tcmbe Ie Conseil a fix6 1e r6gime difinitif  pour les amidohs et
frlcules . 
-
Les cleux'autre's irarties agric<.rJ-e s rles dGcisions import:,ntes cle fin juillet  concernent !
- Ie financernent et notamment ltadcirtion du rdgl-emcnt relatif  au financem:rnt
de la politique agricole conmune pour 1a ii6riode du 1er juillet  1965 au
JI ci6cembre 1969
- les asirects agricoles rle la n,lgociation Kennecly notannent pour lee pro'Juits
autres que ]es c6rila1es, D6ja lrendxnt les deuri moie pr6cuJents le ConseiL
avait complit6 Le manclat de la Comnission concernant la nG$ociatir:n cltun
affangement cle c6r6ales nntrmment en ce oni concer-e 1n fixati-rn iu nivenucle prix internationaux  rle r6f6::ence, Ia d6ftnltion cles exc6dents et"fe  ',,'
financcment cunmunautaire tLe lr6couiement d.rUn 6ventuel exc6dont alnsi
que1aconsolic1.at1onc1utauxctapilrovisl.onnenent.
Le Conseil a prls plusieUrs'diclsions  concernant les 1:'ror'luits cle
deuxiBne transf,:rmi.tior.r6sX-|-iire les i:rorluits inclustrlels issus dc
;;;itt;;  p"urier*s agricoleo (frotu anneTe-II c1u Trait6).
En octobre, le Conseil a not.:nment, sur prcpcsiticn t:  1" c'mmisslon
adopt6-un nouveau rigine iJour ces ilroCults, y conpris le financement
cc.nuunautrlre cles reeti-tutions A ll exi:ort'at1on, erinsl que les mendats
tour le6 n,lgociaticns  'Kennq,Ly"
En rnatidre <le structure n la C,Jnniesion a d6cid6 en juillet  le
*euxrdne ""o"o*tu !)our ]e secteur orientatic;n du FEoGAt concernant 97
projets et un mr:nt3nt d,e plus cle 1? mj-Llions dru.c. Lo Coqsefl a ado;it6
;;  j"i;  oo 
"Agtument 
po3tnnt c;rganisati<;n clrune enqu€te rle base d;ns
le cnclre,dlfun p"og"r,**e drenqu6ies sur la etructure cles exirl''it:tions
a6gricoles.
Le clernier iirobldme dout la Comnunaut.i erest occup{" en m;rtj'drcj
asrlcole concdrne Ia concurence et notimilrent Ies aldes et lrharmonisatlon
;:;"iJ;;"i;;i;;;.  En *o*r  fa C;:ilmissirx a transmis au ConseiL une
p"opoultion concernant Les critdrcs 1:our lt6tetblLeser4ent  ,dtune Boilitique
conmune cies arclee'en agriculture. En- Jpillet,  le Consuil.1,ac1opt6 une
r6solution i  oe- sujet it  uo octcbre 1 ia Ccn',,ission a mgclifi6 sa
propoeitia" initi"iu.
En matidre de rap.rrochement  <1e llglslation,  la Commj'ssion'a  propos6
au Conseil une E6rie ii  pro;*te pour,le n,uvelles <lirectives' Ces
;;";;;i;ilrJ--"'.'"cernett  ncti.mi,nai le olassement des bols bruts' la lutte  '-
contre lee orgi-:.nisnes nu.isibLes aux ponmes Je f,erre, Ia multipllcatiOn.
ueAit.ti""  e*"f" vigne aine! que les ;,lrorluits to16r6s pour 1E traitement 
'
en surface cles agruiles. Le Coriseil a, d,e sL'n c6t6, acloirt6 en Juj-n l-es
;;";iA;us  clire.ctives ci,ncernant 1a ccnuercial'isation  Ces samences  de
betteraves et a"-"6ta"r"",  des'senencBs  'fourragdrc-s,  c19e plants c1e pommes-
<le terre et des mat6riels forestlers cle 'reproduction' Un Cumit6 irermanent
nscmences et plantb agricoLes, horticol.gg "t  forestiers!t conpos6. d?-
repr6sentants ee! Etats ilenfr!"-i  Ote congtl'tu6' En octobre, 1e Consell
" 
lA.ptOrsqr propositicn cle la Conmission, cleux directiveE morlifj'ant
cel-Ies relativ-e""a-A"i-1:roblldraeg  sanitaires en matidre d|6changes
intracommunautaires cltaninaux des espices boVine et porcine et tl'e
vianqles fralchq€.
s:
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TIiANSPONTS
La Comnriasion & cootinu6 d 6Labor6r dane 1e courant
propositions au Conseil d.e I'lin:lstres t  clans 1e c'!'omaine cle
cles transports. Ces propositions ccncernent i
-  ltunifcrmise.tion cles dispositions relatives i  1la,1nr:iesion en f ranctrise
c1u carburant contenu dir-ns les r6servoirs cles vihi-cules automobil-es
utiliti'.ires;
-  Ies aj.des accorrli:es aux entrei:riees  c'le tra-n$1:ort
par route et par voie nevigable;
chenin cle f er t
-  certaines clisilosj.tions en matie\re sociale cl:rne le  c'lomaine cles tr:nsirorts
par route.
En outre, la  Comlrission a transmis au Conseil, le  22 iuin  1956r une
comuunicati<.in relirtive  au plan UNIR (Union <le la  navigation intern;rtionale
i',u Rhin) et la  ruglementntion <le la  c;rlracitri dans les  trernslrorts pc.r voie
nevigable. Cette comi,runicatlon  fait  suite  au m,inorantlum  cie la  Commissi.on
clu B avrj.l  1964 relatif  d. 1t;r.p;,1j-cation du Trait'  CPE d. la  navigation
rh6nane.
Ces prt-rpositions  de l-a Comnissi.on au Consei.l viennent s t njouter ii
celles  soumises avant le  1er janvier  1956 et  qui sont encore en inotance
devant le  Conseil. Il  slagit  iles propositions concernant  :
-  1es poicls et  dimensions .J,es v6hicules routlers  utili-taires;
- ltinstauration clrun syst<)me de tarifs
trs.nsports de marchantLises i:ar chemin
navigabLe I
-  l-a constitution et Le fonctionnement
transi:orts de marchandises par ri:ute
-  Le sup-.ression  cles d'oubles im1:ositions en mati*-lre c1e taxe sur 1ss v,3hicules
autcmobiles;
-  1r;;r;,lication  cle r561es cle concurrence  iiux sectcurs des transports irar chemin
c1e fer,  iraf, ruute cr'  ..  voj.e navigable;
-  la  suir,- ression c1e cliscriminationa en rnatirire d.e irrix  et  conCitions
dans Ie  domaine dae tran6i:orts.
11 ai:l,artient main,i;enant au Ccrnseil- de l"iinistros de statuer 5q1 .Les
irroilositions C.e Ia  Conmission'
Conform6rnent A lri-nvitation aui- lui  a 6t6 ad;'essrSe par 1e Consei]
de
1a
1r anncle Ig66 t  cles
i.,crlitique commune
ii ft,urchette apitlicabLes aux
cle fer,  par route et pr'.r voie
dtun contingcnt communautcire pour les
ri ltiqtiricur  cle Ia Cc;mnunaut6l
La Connnission st-ru$ettrat
mesures clans le  domaine
navigati.on fluvj-ale ainsi
ifux termes cle sa. r6solution c1u 2O octcbre 1966,
en tcrnirs utj.let une proposition i:ortant sur des
cle 1a cai:acitri cles translrorts routiers et de 1a
quc c1e lracdds d. la i:rofession.
Par ailleurs,  en vue ile ltex6cution  cle lf6tucle pi.lote sur les cotts
cltj-nfrastructure dont elle av*.lt 6t'  chargrie 1:ar 1e Conseil, la Comrnission
a clemaniL6 l-e concorre c1u gouvernement, frangais. Celui-ci a propos6
et la Comiaission a acceilt6 cle faire i.iortcr 1r6'tucle sur llaxe Paris-
Le l{avre.
nit mai, une r6union c'les rei:risentants cles organisations i:rrofessionnelles
r]es trans;;orts routiers srest tenu, sur llinvitation  de La Conndssi-on1-10 .r . -.,.,:.,),
.  :;-.. -
. e Bruxej"L.e,s, en vue de proa6der i  un premi€r examen des cc'nclltions
.f\  et modalitCs clrune ilction connunautaLre d:!ns lb cioBaine de
l rc,nqirnisatl.op conl:table. 
:
-  v-c
Enfint en.,octobre, )d. Conmlgsion a organis6 i  BruxeS-Iest
i  La sulte .ltuoe Cicision tlu ConseiS"e cles Journ,ies dtitudes
cunsacr6es aux pr.6bldroee iles thenLne'*e fei  qul ont pernis cles
6changes cle vuee fruetuer,rx entfe ube olnquantaine drexi,erts
guuvefn*mentaux et ferrovlairee  cles, Etate menbreg tle la CEE ainsi
que cles, fonctlonnaires  ,les lnstitutLons de 1a CSE et' de 1a CECA.
s
r ry' | tPOLITIQUE  SOCIAI,E
En a00t la  Conmission  a
lt6volution  de la  situation
De janvler A se;:tembrc,
octroi  c1u concours du Fond.s
I 
.t:o 
oOO unitris d.e comPte.
En juin,  etest tenu i, Bruxclles un s6minaire
1es aspecte peycbo-6clucatifs  de Ia pr6vention
cours tlu mdme nois, la Commission a cliffus6 son
au Consei.l un projet dc rdglement
sur les salaires dnns les transpcrrts
organis6 par 1a Comniission
cles acci'lents de travail.
rapport nnnuel sur
':'  ..., I 
-
- 1*:
.En clicenbre 1965, La gonrnission a transmis au Conseil une proiJoeition
c.ie fdglcrnent portant-extengion aux geaa.-!e mer des tlisi-rosi.ticns des rdglenents
n"J et 4 sur la sricurit6 sociale dos travailleurs migxe[tS'
En janvier a 6t6 transmise au Conseitr une i:ro;:ositirin de r6gLement
relative A lrap;;lication rles rigimes cle s,6curlt6 s<rcinle aux $ravailleurs,
sa1.iri6s et i  feur famille qui se c16i:lacent e ltint<..1ricur de la Commufle'uto'
C"tt" proirc,sition cunstitue une refoirto "o*pl6te 
du rdgJ-ement n" 3 concernant
la s6cirii6 sociale des travail'l-euro rnigrants eir vigueur cleiruis Le ler
janvier 1g5g.. En janvier ul6clenent la Commission  a airi)rouv'! une s6rie
dramenrlements  i  ues pruprsitir,'ns clt'lvril  1965 concernant les aicles aux
travailleurs licenciis iles mines de soufre...Doux irrojets 
'cle recommandation
aux 'Etats membres concern&nt resi:ectiveme.nt  la 1rrlt"-tioo t-le l-a nrati:r:nit<i
et unc Clfinition  comrnunerutaire  ie lt6tat  ilti,nv;Ll-idit6 ont 6tt-1 a"lcptules
par la Conmj.ssion et transrnises lru Parlernent euro;ri:en et au Comit6 iconomlque
et sccirrl .
En f6vrier, la Commi.ssion a i:ub1i6 son r.ipport annucl sur la libre
circul,ation t1e ia main-clrocuvre et tes marchtis.lu travail  dans la  CEE.
En avril,  }a Commission  a transmis
concernant la rulalls;1fir:n drune enqu6te
par route dc. Ia CEB.
Dans sir eesslon du 10/11 nai le  Conseil a adoiit6 une risoLution  sur
Ie  d5velopi:ement 6quilibr6  cle l-a Ccmmunaut,6 ccnsaci6e en partie  aux trlrobldmes
66ciaux. Par cebte risclutic,n  le  Cclnseil srest nctamment engag6 & clGlibr3rer
sur les propositions  de la  C'nmiss;j.on coRcernant la  ri'forme du Fonds sccial
euro;,6en*avi.nt la  fin  e1e janvier  Lg6?. A la  m8me occasion la  Comrnission srest
engag6 d,:r6senter etu Conseil av;,rnt Ia  fin.l.e  lti:.nnie cles proi:ositions
ccicern"nl to 1:iriocle .icfinitive  de La libre  circulation  des travaillerf,sr
sur
Au
les probldmes do la maln-droeuvre clans la Communaut6 en 1965.
En juil1et,  La Commission a adopt6 une i)roi)osition d'e rdglement relatif
ri ltharrnonisation  c1e certa.ines dispuiitiots  en irlatidrc  socialesclans Ie
r"lumaine des transpurts lar  route'  -cettc 
lrt-rljssiti<:'n c' ncerne notarnrnent
1tf;.ge minimal i-!u conJucteur, Ia coml:asitlon c'i.e 1r jquipage, 1cs temps
'Je 
-onur.uite, le  rq:os Jcurnaiicr ct ie  contr61e. Dans le  c()urant Ju nc'is de
juillct  la  Comr,riseion a adress6 aux St,lts  membres trois  rect)mlilan'Jatic'ns
i:ortant sur les sujets suivants :  d*..velopler$ent de lrorientartlcn  prr:f'essionnell
icnd,itiuns elrinclemnisrtion rtes victlmes d.es m;.laclies ;rrofessionncllest
contrSle msclicaL Ses travailleurs  expos6s ri. d.es risques particuliers'
transmi.s au Pir.rlement son lXine Expce6 sur
sociale clans la  Corornuneiut'1  .
la  Commission a adopt6 11 d.lcisi"ons portant
srrciirl eurur)ienr pour un montant de plus delj-.'
t
v
LlappJ.j.cation cle La
drpgt,  6!6, poursuivig, et,
'.:..'  i
,  -l
Convention'de
. dans, une trds
a, au cour6 de cotte
.mesure f ,d,6velopir6e'
Iaounde
grande
Le Conselt olessoclation ","ut  r6uni deux fois.  ;;  cours cle
cee ileu:( rlunibne Le Cons'ei.} a prie un granil nombre rle il&cibiqnb
;rarmi Lbsquelles il  friut noter, hu,irrem:ier irL,an, uhe C6cieion sur
'la  d6finitlon deprodults'originAtres.  Ce probl6ne clifficile  a pu 6tre
, r.leolu, sauf i),ou.r Lbs tiseub funiri'im6s.  Arr .cours,:clo ces'r6unions ont  l ieu }i.eu 6galement'L,es  consuLtations pr6vuee, par lrAccord. cle laounde
notannent sur Les n'Sgotiations nultilatlra,l'es a'u eRff ainsi' que  ',
Ia cortsultation des Et'ats associ,ls sur ItAccord d'rassociati.Qn
avec Ie Nigeria. 
:
Le Fonds. euroir6en de Div.e.}oppement, a p.oursuivi ses ac.tlvit6s  :
avec un rythne'ssutenu, Le FSD.a pu financer un,.gr,and npnbre ...: 'dractivit6s, Cans lee Pays associ6e. t  pays. ont prCsent,6. cles irrbgr.an{r,ea
aijLes d la d.iversifiqltlon .et. 9 pour lee aicleE d la
t,1 financGge A concurletep ae >i,l>I  ).53 u.c..,'et,.f+?,
enent. La Conmiesion,  suLte d itavis  favc'rable 6mi.s
clui,FEDl .a-trrrip' au tlire,  d$ Zdmq, FEDr 155 d.;cisione
iicur leo;
qui ont G
f os1:ectiv
I le Comit6
flnaneeme
coni:te.
i:ro,,1ugtion
62O .QOO uc.
pi:r
cle, 
.
nt en faveur cles EAMA $opq.!r4 noataat &9 ,tg  245 O0O anlt6e d'e
'. : '  Le nolnbre, cle b.;ursge. at.tribu6ee
Pays et ferritcLrqs ass.oci6s au ti.tre
augment6 :  118OO. ceatre L 39p .lf apRle
*.,.  l"'i
au)c regsorttsgants  cles
de ltanni'o acad6mi.que
irr6c6Jcnte.
Etats,, , : :
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Fa!"irliNs EXTFRTEIIRT]S
Lra Donenclature  harnonl,€$B ppur .les ,statietiques du ggrnmerlg- ext'5rieur
cles pays ae la C:iU a 6t6 r;i;; iii appircation le 
- 1er janvier' E1le permet-
tra irEtendre d 4Ba8 positions les eonn6es sur Le commerce ext6rieur par
produits comparables i  Lt6cheLon communautaXre.
Une 5dne session de n6gociatlons entre ltAutrLche et La Comrounaut6
a eu lieu i  BruxelLos du 11 janvietr au ]  f6vriet 1965.
La pr6paration des n6gociatione comnerciales multilat6ralee daas le
cadre air clff  "-Eia iiobiEt de travaux constants des serrrices de la
Commisslon au cours de liann6e 6cou16e' Lra Commiesion de I'a CEE a transnis
au Cbnseil 1e 21 janvier 1)66 eon rapport sur la situation actueLLe  cles
n6gociations ainsi, quteLLe avalt 6t6'invlt6e ri le faire par J-e Consej'l' lors
de sa session Ae"-ai et i6 octobre 1965, La Coarnlsslon  a- r6dig6 un rapport
tris  d6tai116 donnant une anaLyse cooplate des problBmee qui ee posent par
produit ou par secteur 6cononrique.
Lors'de 6a seeslon des 28 f5vrier et  1er nars 1956, le Conseil a pro-
c6d6, sur 1a base du rapport de. la ConnLssion, i  un 5change de vues
approfondi sur i"u proUi'ar"r d.u GATT. Au coure de sa sessiort des 4 et 5
""iff 
1966r Ie Coneiil a examln6 toutes les questions importantes. Pour
,3-es proiuiis chimiques et lraLuninLun, le Conseil a donn6 des d'irectives
qui pernettaient de contiauer 1a discussioa i  Gendve.
,Lors de sa,iession des 1).,.9t tb Suittet  1966, le.Conseil a prig plu:
si.urs- a,Scisions inportanlei concernint leo nbgoci"tions au GAT[. Dane Ie
domaine des produiti ;nAustriels, le ConseiL a approuv6 1es directivee-
permettant i  l-a.Commission de corirpl.6ter lloffre  al fa Cgmnunaut6  cLans les
secteurs aes papi";" ;i-;at"  a-p"if"rr-de LtaluninLun et produite d6riv6s'
Dans le domaine des pnoduits agriiotee, 1" Conseil a comp16t6 le nandat
pou" r""  n6gociations relativel  i  un arrangement mondial sur lee c6r6a1es'
La commuo"tr[6 a d6pos6 aupr6s d.u GATT, Ie  1er aofi.t 1966, des offres agr5'-
coles adopt6es par le Conseil Le 26 juilJ.at.
En f6vrier1. le groupe de contact de la Commtssion avec les nissione
latino-am6ricai.nes iccrBAtt6es auprds de 1a Comrnunaut6 a tenu, sous-La.
pr6sidenee de M. Reyr une s6an"* it{oidre  d ltissue du deuxidne cycle de
ses r6union6. A catte occasion, tis  nissions latino-am6ricaines ont pr6sen-
t6 A. ta Comrniseion  un n6morand.um faisant 6tat des travaux accomplis et des
nesufes que les pay6 drAm6rique latine denandent i  la Connission dt 6tudier
en vue de favoriier f"  d6veloppement doe 6changes'
Du 24 mars au 6 avril,  une d6l6gation de La Conuoission  a pris part
aux travaux de Ia 23dme session des parties contractaates du GATTr qui
stest d6roul-6e i  Gendve.
Les ]  et 4 juin,  M, Haekkerup, minietre des Affairee 6trangdres du
Danenoark, a rendu viEite i  Ia Conrmission i  Bruxelles.
Au cours de ce moisr le Couseil a invit6 Ia Conmission i  tui  adresser
un rapport eur Les conversations exploratoj.res quteLle a men6es avec une
d6l6gation espagnoler
Te 22 au 2t juiny,Ie Comit6 mi.xto 0FB/fsra6L -stest r6uni pour oxaninor
.la mise en appl-ication'de lracoortl entre'].tlstaijl et'l-a Comnunauti ainsi
les perspeotives d-e cLEveloppenent  oommerclal r6oiproque..
'.,/.!t
r  1t;
t
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Le 11 JuiJ.let, Le'Pr6eldent  du ConeeLlt M' Lune et
La Conmission, M. Halletetn, oni regu e6par6neut .$"S.,
]-laccord dlaesociation entre
16 juillet  d Lagoar: gaPitale
le Pr6siclent de
l,t. f,irrqUassqilbur
J.a Conmunaut6 et le
de ]a R6pubJ-1que  dn
Frederik ,Sinon Steynl qui leur a pr6eent6 ses'lettree de cr6ancir. eir qu1,-
Llt6 de nouveau chef de pleeion ete 1a..R6p{bJ,ique  drAf,rigpe du Sud auprds
de l-a CEE.
La s{gnature  d.e
Ni66ria a eu lieu 1e
NLg6ria.
M. NaJarr chef, de Ia missLon
nesr a renlE i  la Comnj.esion uae
A tous lee gouvernemente des Bay6
En JuilJ.et 6gaX.emeitl }e eoaeeil de Mi.nistrea a corvenu dlan6ter^dans
leE meiileurs, d61ais, leg terneg drun eecond mg.4rdpt, devant pgrme.ttre d l"a
Commiseion'de reprendre les n6gocia'tione avec ltAutricha e! d.e-erefforc.e-r
de faire en sorte que ce mandat porte eur lreasenbl.e  des probldnes que
poee la n6goctatlon. Au.cours d,e ga eession dtoctobrel le Conseil a char66
la Conmission dt6tablir un avant-,'ptpjet de mandat pernetta{rt la. repriee
d.es dites n6gooiations.
Le 14 Julllet,  Le pr5elilent de la R6publique tunlslenne, M. Habib
Bourguiba a 6t6 regu par le pr6sident et 1ee nenbres de 1a Conmiseions  au
abAteau de Val-Dtrchesee i  BruxeLlee, A cette occaeion, un J.arge 6change
de vues a eu lieu au sujet dee perepectives des relatione futures entre
J.a Tunieie et ].a CEE'
L-LC
Sn septenbre, Le groupe nixte de coop6ration technique CEE-Liban a
tenu sa preraiire r6unlon i  Bruxelles.
Au cours ctu ndne noLs, lee lliaistres des /rffaires 6trangdreE et des
fLnanqee de J.a R6publLque lrland,aisel MM, Aiken et tynch ont fait  une
visite  i  la Connisei.on,
Le 12 octobre, La Coumlseion a retu Le Preruier ninistre danoiet
M. Krag, pour un  6change de vues.
Le 1/ octobre, M. Kaare ltlilloch, Mtnietre du conmerca et de la navi-
gation de Norvige, a rendu visite  d la ComniesJ'on'
d.tleragl.auprds dee Conmunaut6e  europ6en-
note qui a 6t6 transmise en n6ne temps
nenbres et pan Laque1le Le gouvernenent
d,lleraEL exprirne Ie eouhait que le
ayant pour obJet d.e subEtituer un
ConseiL d6cide dtouvrir deo n6gociations
accord dtassociation  d. J-raccord conmer-
cial  en vigueurr
Le 25 octobre, le Pr6sldent de la B6publique du Niger et Pr6sident
d.e ltorganisatl"on commune dee Etats Af,rl.calns et Mal-gache as6oci.6er -a
rendu vle{te A La Comm{ssion. I1 a expos6 A Ia Connission leo probl'dnee
exletaat dans les pays afrLcainE a6socl,6s et 11 y a eu un Schange de vueo
sur fe probl3me dle ].IO.C'A'M.,  15.-
Le ? riovenbre, une dQl.6gation des pays ile l.tEst africainr  KenYat
Tanzaaie n  Ougand,ar' dous la pr6sidence du Cbeikh A'M.
rensontre &Vec 1e Pr6sident Hallsteia et M. poshq3eaur
Cosmiesion et les pays de l"lEdt africain entqmaient Ia
Babur a eu une
Le lend,emainl Ia
d.euxidme phase des
n6gociations do;t ia'premLBre avait eu lieu  A BruxelLes clu 1en au B mare
1955.
te  16 novembrel Ia Pr6eident de la banque Interam6ricalne cte D6velop-
pement A $lashingtonl M. Filipe Herrera, a ,6t6 regu par la Commlesion'
' 
Pendant Liann6e 1966, les Cooseils drassociatLon entre la  Connunaut6
et, la Grdce, druae paril'La Cornmunaut6 et }.a turquie, dtautre partl  se sont
r6unis i  plualenr" "eprises.pour 
d{scuter les prob}€nes aqtuels,
En Juin, le Consell des gouvorneurs  d.e 1a Sqnque errrop6enns il.rlnvestis*e-
ment a pris ia d.6cision d.tautoriser la Sanque A. poqrzutvre, rnoyennant certaines
conditions, son lntervention en C'r0oe &, conourrence  d,rune nouvel.le trancbe  d.e
?5,n:iLlions i[tr2,cr, soit au tota]. pour un montant de L25 rnillLons dru.c.